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KESIMPULAN DAN SARAN 

1. 	 Kesimpulan 
Dari uraian - uraian pada bab sebelumnya, berdasarkan hasil 
pengamatan dan pembahasan teor! hukum acara pcrdata, serta 
berdasarkan beberapa permasalahan yang IImbul, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. 	 Pada kenyalaan yang sering terjadi dewasa ini adalall bahwa pencari 
keadilan perlu waktu yang panjang untuk dapal menikmati apa yang 
menjadi haknya. Hal ini dikarenakan m asih !erdapat pihak - pihak 
yang berperkara yang berusaha mengulur - ulur waklu dalam 
melaksanakan pulusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum lclap. Sehingga proses peradilan belum dapal dilaksanakan 
dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang 
dimaksudkan dalam kelenluan UU Pokok Kehakiman Nomor 14 
Tahul1 1970. 
2. 	 Terhadap putusan yang telah memperoleh kekualan hukum lelap 
belum dapa! dilaksanakan karena adanya hambalan pelaksanaan 
pulusan yang dilakukan oleh pihak yang dikalahkan dan karena 
adanya campur langan serta tidak adallya koordinasi yang baik 
anlara petugas dari pengadilan, kepolisian dan muspika dalam eI"S"Hu,; . 
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2. 	Saran - saran 
Selelah diuraikan dalam beberapa leori hukum yang 
mclandasi pemlJahasan POkOK masalall dan memperhalikan 
kenyalaan yang ada dalam prakleK lembaga peradilan, maKa saya 
ingin mengajukan beberapa saran yang berkaHan dengan pokok 
permasalahan yang saya bahas dalam skripsi ini : 
1. 	 Unluk dapa\ mcnjamin adanya kepaslian hukum bagi para 
pencari Kcadilan maka hendaKnya badan pcradilan melakukan 
peningkalan pel(lksanaan penegak(ln l1ukum sesuai dcngan 
fungs! dan wewenang masing • masing ke aral1 tegaknya hukum 
dan perlindunganlerhadap harkat dan marlabal manusia. 
2. 	 Untuk menjamin penyelesaian perl,anl sesuai dengan yang 
dih(lmpk(l11 masing - masing pillak, maka perlu adanya 
kesadaran dari masing - masing pihak ul1tuk menjalankan isi 
pulusan dengal1 sebaik - baiknya. 
